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本系统分为 Web 端和 Android 端两部分，用户可以通过网页查看部门的用
电情况，也可以通过手机查看相关用电情况。后台利用 Web Service 为前台多个
版本提供统一接口，所有针对数据库的操作都通过 Web Service 实现。Web 端采

























In order to implement the new requirements to promote energy consumer 
revolution, we must implement the industrial demand side management. Schools want 
to electricity consumption for each apartment quantify management, it must be based 
on a refinement of the power management platform—the Electricity Management 
System for Student Apartment. 
 The system is divided into two parts: Web terminal and Android terminal. You 
can view the use of electricity sector through the website, you can view the power 
usage by mobile phones also. Web Service provides a unified interface to the front 
versions. The Web terminal uses three-layer architecture, The Android terminal uses 
xUtils framework. Data between various subsystems interact through Web Service. 
Each subsystem has two roles: student and apartment manager, with different roles 
into the system and enjoy different privileges. 
The thesis proposes a new design of Things intelligent power management 
system, which based on an efficient energy metering, embedded microcontrollers, 
wireless communications and combined with database management technology. The 
system enables data exchange power companies, power users, the meter among the 
three, can effectively improve the power company's management level. 
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加拿大通过实施电力需求方管理削减高峰负荷近 170 万 kW。其主要措施是：
对工业用户进行电力需求方管理的信息支持和金融鼓励。如安大略电力公司对每


















所使用的 Web Service、三层架构、Android 等相关技术。以这些为基础，本文以
电力能源系统为目标进行系统业务需求分析、功能需求分析、用例分析、系统性
能需求分析，然后进行系统总体设计、功能设计、数据库设计等，最终完成系统

















































公寓用电管理系统所采用的技术有：后台利用 Web Service 提供统一接口；
前台分为 Web 端和 Android 端：Web 端利用 C#的三层架构进行开发，Android
端利用 xUtils 框架进行开发。本章从 Web Service、Web 相关技术、手机端相关
技术三方面进行介绍。 
2.1 Web Service 
随着网络运行理念、网络技术的发展， 技术人员提出一种新的解决方案，





常简单方便。对于使用者来说，只需要知道 Web Service 提供了某一功能，调用
它即可，而不需要关心其内部具体是如何实现的。 
应用程序与 Web Service 之间通过网络进行访问，通常通过 HTTP 访问，应
用程序只需发送正确的 HTTP 请求，Web Service 即会作出相应的 HTTP 响应。
比如 Web Service 负责操作数据库，实现具体的增、删、改、查业务，而不管是
Web 应用程序还是 Android 应用程序，都可通过发送正确的 HTTP 请求（比如查
询）给 Web Service，Web Service 作出相应的操作后，将结果通过 HTTP 响应的
方式返回给应用程序，它们之间传递信息的格式通常使用 json 数据，因为 json
数据易于传输且易于解析，非常灵活方便。 
Web Service 的体系结构是基于以下三个角色的：服务请求者、服务中介者、
服务提供者。具体来说，Web 服务请求者就是利用 SOAP (Simple Object Access 
Protocol)协议向 Web 服务提供者发出请求来获得自己需要的服务；Web 服务提供
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Web 服务请求者能够获得正确的服务。图 2-1 表示三者之间的关系。 
 
 




C#是微软公司 Scott Willamette 和 Anders Hejlsberg 领导的开发小组发布的
一种高级程序语言，它是一种面向对象程序设计语言，开发运行平台是.NET 平
台[12]。所有的面向对象语言，比如 C#、Java，都有一定的共同点，比如单一接
































图 2-2 三层架构模型图 
 
1．Web 层 
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